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 الفصل الأول  
 أساسيات البحث   
 خلفية البحث . أ
ّاللغةّوكانتّالقدم،ّمنذّالدشهورةّالساميةّاللغاتّإحدىّالعربيةّاللغةّتعدّّ
ّوبلغتّوالعراق،ّاليمن،ّفيّمنتشرةّوكانتّوجرىمّوجديسّوثمودّعادّلغةّىيّالعربية
ّأوجّتبلغّأنّلذاّاللهّقدرّثم. ّالحجازّفيّاستقرتّحينماّوالكمالّوالسموّالنضج
ّإِنَّا:{تعالىّاللهّقالّ ّٔ.الكريمّالقرآنّنزلّوبهاّالإسلامّلغةّىيّصارتّحينماّلردىا
 )}.ٕ(ّت َْعِقُلْونََّّلَعلَُّكمَّّْعَربِيًّاّق ُْرآنًاّأَن ْزَْلَنا
اللغة ّالأجنبية ّأربع ّمهارات ّلغوية ّيجب ّعلى ّالإنسان ّاستيعابها ّوىيّفي ّتعلم ّ
ومهارة ّالقراءة ّومهارة ّالكتابة. ّتعتبر ّمهارة ّالكتابةّمهارةالاستماع ّو ّمهارة ّالكلام ّ
ومهارة ّالاستماع ّمن ّالدهارات ّالاستقبالية ّكما ّأن ّمهارة ّالكلام ّومهارة ّالكتابةّ
ّتعتبرانّمنّالدهاراتّالانتاجية.
ىي ّالقدرة ّعلى ّتعبتَ ّالأراء ّبداية ّمن ّالناحية ّالبسيطة ّككتابةّّتابةمهارة ّالك
وتنقسمّمهارةّالكتابةّفيّّٕةّالصعبةّوىي ّكتابةّالإنشاء.لىّالناحيإالكلماتّوانتهاءّ
ّٖإلىّثلاثةّوىيّالخطّوالإملاءّوالإنشاء. اللغةّالعربية
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الإنشاء ّعملية ّكتابية ّتهدف ّإلى ّالتعبتَ ّمن ّالأراء ّوالرسالات ّوالشعور ّوغتَىاّ
ب،ّّلأشكال ّأو ّالحروف ّأو ّالكلمات ّفحسإلى ّاللغة ّالكتابية ّوىو ّليس ّتصورا ّعن ّا
ّٗ.فيوّومتورطة مطلوبةّمعارفّالكاتبّوخبراتوّفتكون
وصفة ّويسم ّأيضا ّنعتاّّ٘التًكيب ّالوصفي ّىو ّالذي ّيتألف ّمن ّموصوف
ومنعوتا.ّونعتّىوّتابعّمنّالتوابعّوكانّيعرفّبصفة،ّوىوّتابعّيدلّعلىّصفةّفيّ
ّٚوىوّالدكملّمتبوعوّببيانّصفةّمنّصفاتوّأوّمنّصفاتّماّتعلقّبو.ّّٙاسمّقبلو.
معهد ّالكوثر ّالعصري ّالذي ّيقع ّببوكيت ّرايا، ّبكنبارو، ّرياو ّىو ّأحد ّالدعاىدّ
الإسلامية ّفي ّإندونيسيا ّالذي ّيهتم ّاىتماما ّكبتَا ّلضو ّاللغتي ّالعربية ّوالإلصليزية ّبلّ
، ّإما ّفي ّالتعلم ّوالتعليم، ّوفي ّاللعب، ّوفي ّالبيعّّفي ّامحاادثةيقررهما ّكاللغتتُ ّالرسميتتُ
ّللحصول ّعلى ّالدعلوماتّتُّىامتُمفتاحّاتأصبحوغتَىا، ّبل ّوالشراء ّوفى ّالرياضة ّ
ّّللمعاملة ّمع ّساررالناس ّمن ّألضاء ّالعام.تُوأيضا ّوسيلتّ،كونيةالالدينية ّوالدعلومات ّ
فلذلك ّقام ّمعهد ّالكوثر ّالعصري ّبتعليم ّطلابو ّالدواد ّاللغوية ّكالنحو ّوالصرفّ
ّلكفاءتهمّاللغوية.وغتَىاّمنهاّتكميلاّوالإنشاءّوالقواعدّالإلصليزيةّ
ويُعتَبر ّالإنشاء ّفي ّمعهد ّالكوثر ّالعصري ّمقياسا ّلدعرفة ّكفاءة ّطلابو ّفيّ
الاستماع ّوالكلام ّوالقراءةّحيث ّيُطلب ّبعد ّذلك ّتعبتَُىم ّعما ّاستمعوا ّوما ّتكلمواّ
ومن ّلزاولات ّالدعهد ّلتًقيةّّّوما ّقرؤوا ّإلى ّلغة ّالكتابة ّالدناسبة ّبقواعد ّاللغة ّالعربية.
ّبّفي ّكتابةّالإنشاءّىيّ:ّكفاءةّالطلا
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 إثباتّمادةّالإنشاءّمادًةّرسميًةّفيّالدنهجّالدراسيّفيّىذاّالدعهد. .ٔ
 تكليفّالطلابّبكتابةّالإنشاءّمرتتُّفيّالأسبوعّبمراقبةّوليّالفصل. .ٕ
تكليفّالطلابّبكتابةّالإنشاءّالقصتَّالدختصرّفي ّكلّصباحّبعدّإلقاءّ .ٖ
 الدساكن.الدفرداتّالعربيةّتحتّبمراقبةّمدبريّ
 إلزامّالرسارلّوالدعواتّحولّالدعهدّباللغةّالعربية. .ٗ
ومن ّالتًاكيب ّالعربية ّالتي ّتكثُر ّاستخدامها ّفي ّكتابة ّالإنشاء ّىو ّالتًكيبّ
الطلاب ّيتأثرون ّفي ّاستخدام ّتركيب ّوصف ّاللغة ّالإندونيسية ّويخطؤونّّالوصفي ّلكون
كان ّالتًكيب ّالوصفيّّ،ّوبالإضافة ّإلى ّذلكّلهم ّإلى ّتركيب ّوصف ّاللغة ّالعربية.حتُ ّنق
ّتركيباّأغلبياّفي ّكتابةّالإنشاء.
ولكن ّالأسف، ّما ّزال ّالباحث ّيجد ّالأخطاء ّفي ّكتابة ّالإنشاء ّلدى ّطلابّ
الددرسة ّالإسلامية ّالدتوسطة ّبمعهد ّالكوثر ّالعصري ّمن ّناحية ّالتًكيب ّالوصفي، ّمثلّ
ّعلىّصفةّأيّنعتّلاسمّقبلو.ّالخطأّفي ّكتابة ّكلمةّفيهاّياءّالنسبةّفإنهاّتدل
ّ:ّّإضاحًةّللأخطاء،ّإليكمّىذهّالظواىر
بعض ّالتلاميذ ّلايقدرون ّعلى ّتفريق ّالتًكيب ّالوصفي ّوالتًكيب ّالإضافي ّفيّّ .ٔ
 كتابةّالإنشاء.
بعض ّالتلاميذ ّيخطؤون ّفي ّتناسب ّالدوصوف ّوالصفة ّفي ّعلامة ّإعرابهماّ .ٕ
 وجنسهماّوعددهما.
ركيب ّوصف ّاللغة ّالإندونيسية ّويخطؤونّاستخدام ّتبّبعض ّالتلاميذ ّيتأثرون .ٖ
 ّحتُّنقلهمّإلىّتركيبّوصفّاللغةّالعربية.
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التحريرية في كتابة  اللغوية الأخطاءّتحليلّومنّىذا،ّقامّالباحثّبكتابةّبحثوّعن
 بمعهد الكوثر العصري  المدرسة المتوسطة الإسلاميةلدى طلاب التركيب الوصفي 
 بكنبارو.
 مشكلات البحث . ب
 البحثّفهيّ:أماّمشكلاتّ
 .التفريقّبتُّالتًكيبّالوصفيّوالتًكيبّالإضافيّتحريرياقدرةّالطلابّفيّ .ّأ
 تعبتَّاللغةّالعربيةّتحريريا.ّفيّالطلابقلةّساعةّّ .ّب
 ّ.التعلمّلدرسّالنحوّفيّالفصلّ .ّت
 حويةّفيّالجملّالدفيدةّالنموذجية ّكثتَا.القواعدّالنتطبيقّ .ّث
 الدوجودةّفي ّكتابّالنحو.لتمريناتّالطلابّفيّإجابةّأسئلةّاالتزامّ .ّج
 الأخطاءّاللغويةّالتحريريةّفي ّكتابةّالتًكيبّالوصفيّلدىّالطلاب. .ّح
ّ
 حدود البحث . ج
 دّالباحثّبحثوّفيماّيليّ:فحدّّّمشكلاتّالبحث ّكثتَةولكونّ
طلابّّلدىالتحريرية ّفي ّكتابة ّالتًكيب ّالوصفي ّاللغوية ّالأخطاء ّ تحليل .ّأ
 نبارو.بكبمعهدّالكوثرّالعصريّّالددرسةّالدتوسطةّالإسلامية
العوامل ّالدؤثرة ّعلى ّالأخطاء ّاللغوية ّالتحريرية ّفي ّكتابة ّالتًكيب ّالوصفيّ .ّب
 لدىّطلابّالددرسةّالدتوسطةّالإسلاميةّبمعهدّالكوثرّالعصريّبكنبارو.ّّ
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 البحث أسئلةد.
ّفيّىذاّالبحثّسؤالانّوهماّ:ّ
لدى ّطلابّالتحريرية ّفي ّكتابة ّالتًكيب ّالوصفي ّاللغوية ّّما ّىي ّالأخطاءّ .ٔ
 نبارو؟بكوثرّالعصريّبمعهدّالكالددرسةّالدتوسطةّالإسلاميةّ
لتًكيب ّالوصفيّالتحريرية ّفي ّكتابة ّاّاللغويةّماّىيّالعوامل ّالدؤثرة ّعلى ّالأخطاء .ٕ
 بمعهدّالكوثرّالعصريّ؟الددرسةّالدتوسطةّالإسلاميةّلدىّطلابّ
ّ
 ف البحثاهدأ . ه
ّفي ّإنشاء ّطلابّالتحريرية ّفي ّكتابة ّالتًكيب ّالوصفياللغوية ّمعرفة ّالأخطاء ّّ .ٔ
 ّبكنبارو.ّالعصريالكوثرّبمعهدّالددرسةّالدتوسطةّالإسلاميةّ
بمعهدّالددرسة ّالدتوسطة ّالإسلامية ّفي ّإنشاء ّطلاب ّالعوامل ّالدؤثرةّعليها ّمعرفة ّّ .ٕ
 نبارو.بكالكوثرّالعصريّ
ّ
 فوائد البحث . و
ّالبحثّفيماّيليّ:تتكونّفواردّ
 النظريةّةاردالف .ّأ
أن ّيكون ّىذا ّالبحث ّزادا ّلزيادة ّمعارف ّالباحث ّوكفاءتو ّفي ّتحليلّ .ٔ
 التحريريةّفيّالتًكيبّالوصفيّفيّالإنشاء.ّاللغويةّالأخطاء
ّ
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 الفواردّالعلمية .ّب
ّالأخطاءأن ّيكون ّىذا ّالبحث ّإسهاما ّفكريا ّلددرسي ّالإنشاء ّلدعرفة ّ .ٔ
 فيّإنشاءّالطلاب.
البحث ّمرجعا ّللمعهد ّلدعرفة ّالأخطاء ّفي ّإنشاءّّأن ّيكون ّىذا .ٕ
 الطلابّوإصلاحها.
أن ّيكون ّىذا ّالبحث ّعلما ّللطلاب ّلدعرفة ّأخطاءىم ّالتحريرية ّفيّ .ٖ
 ولإصلاحها.الإنشاءّ
 
ّمصطلحات البحث.ّز
التحليل ّىو ّمنهج ّعام ّيراد ّبو ّتقسيم ّالكل ّإلى ّأجزارو ّورد ّالشيئ ّإلى ّعناصرهّ .ٔ
 ٛالدكونةّلو.
اللغوية ّىو ّدراسةّعماّيخرف ّعن ّقواعد ّمستعملةّفي ّاللغة ّالعربيةّتحليل ّالأخطاء ّ .ٕ
 ٜالتيّارتضاىاّالناطقونّبتلكّاللغةّأوّأىلهاّللكشف.
التحريرية ّىي ّفن ّالكتابة ّالصحيحة، ّوتعتٍ ّبو ّالصياغة ّامحاكمة ّالتي ّتؤدي ّالدعتٌّ .ٖ
 ٓٔالدرادّالتعبتَّعنو.
أيضا ّنعتاّىو ّالذي ّيتألف ّمن ّموصوف ّوصفة ّويسّمى ّالتًكيب ّالوصفي ّ .ٗ
 ّٔٔومنعوتا.
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